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DE RECFRCA 
economia agrícola, per bé que té uns problemes particulars a L ' remldre, en el fons es tmba'amb e mateims que han estu- 
diat els economistes de tots els temis. Tots ells s'han preocupat 
de qüzstions a l'entorn de la producció de les riqueses (o sigui ¿le 
tots aquells béns que són utils 'a I'home,. pero que no ens són oferts 
per la naturalesa d'una manera gratuita sinó únicament després d'un 
esfors més o menys considerable) i de qüestions a I'entorn de llur 
distribució. D'aquelles, especialment d'enci dels fisiocrates i més 
prbpiament d ' e n ~ a  d'Adam Smith ; d'aquestes, d'enga que Sismondi 
pinta tan al viu les injustícies socials a que condueix el lliure joc 
de I'oferta i de la demanda en aquel1 ordre natural del qual tan ena- 
morats estaven els classics d r  .I'Escola Lliberal. 
Heus aquí exposats, d'una manera general, els dos grans grups de 
problemes que cplanteja 1'Economia. Els de I'economia agrícola no 
són ni poden ésser diferents, tot i que tenen, naturalment, un caire 
aplicat. Aixi hi trobem: problemes a I'entorn de la producció agjícola 
(estudi dels elements de la producció, dels resultats de Ilur . icció 
conjunta; de la combinació cultural més ccnvenient, etc.) i problemes 
a I'entorn de la distribució d'aquest producte obtingut (manera més 
justa i equitativa de disiribuir-lo, relacions entre les persones que 
contribueixen a la seva obtenció, preus, etc,). 
A R X I U S  
La recerca a I'entorn de tots aquests problemes difereix essen- 
cialment de la que es fa sobre moltes de les altres ciencies estudiades 
a les Escoles d'Agricultura. 
Ens trobem ací enfront de fenomens que són essencialment atí- 
pics, que requereixen un camp d'observació impossible de limitar. 
dintre de les quatre parets del Laboratori i que 'fan necesshria la posta 
en marxa d'elements diversíssims, entre els quals cal esmentar d'una 
manera especial les estadístiques, les enquestes (algunes de gran in- 
teres (l)] i els estudis monogriifics (2). Tots aquests elements es com- 
pleten harmoniosament en la tasca complexa de la recerca economico- 
agrícola. 
Les ectadístiques, sobretot, proporcionen dades sintetiques de 
coliectivitats relativament grans i heterogenies (per exemple, extensió 
conreada de blat, rendiment mitjh obtingut en una regió agrícola 
determinada, etc.). Lis  recerques monogr&fiques, en canvi, més aviat 
inques re- es proposen l'estudi aprofundit d'unes quantes unitats (f' 
presentatives) per tal d'aclarir-ne els detalls més íntims que són difícils 
de copsar en una observació collectiva. 
No entrarem en el detall de tots el, múltiples problemes que plan- 
teja l'estadística, I'enquecta i la monografia. Éns limitarem a parlar 
ací d'un element emprat en la Tecerca economico-agrícola, element 
que té quelcom d'estadística, quelcom d'enquesta i quelcom de mo- 
nografia. Ens referim a les estadístiques comptables. 
En la realització de totes aquestes recerques cal considerar sem, 
pre dues etapes: 
a)  ~'observació dels fenomens esdevinguts, és a dir, la recollida 
de les dades que constituiran la base fonamental ; 
b) L'estudi dels fenomens. observats amb l'objecte d'esbrinar 
les Ileis que els regulen i d'arribar a fixar en l'ordre prhctic les normes 
de conducta que particularment ha de seguir el pages i les que, quant 
a política agrícola,convé que segueixin els organismes d'Estat. 
Per a la recerca a base d'e~tadisti~ues comptables no sempre 
aquestes dues tasques són realitzades per un mateix organisme ; sem- 
pre, pero, com a base fonamental han d'existir unes Oficines de Comp- 
tabilitat. 
Parlem, doncs, primer del que són aquestes oficines i del seu ori- 
gen ,  desp& veurem quins metodes segueixen i finalment per quins 
cimins i de quina manera es duen a terme les recerques. 
. .  . 
Les Oficines de Comptabilitat Agrícola ofereixen modalitats di- 
vzrsíssimes: n'hi ha que són organismes privats i fins i tot, a voltes, 
de caire especulatiu: altres vegades són organismes d'Estat. Hi ha 
oficines que porten directament la comptabilitat dels seus afiliats mit- 
jancant notes setmanals o minsuals trameses per aquests; altres són 
oficines més aviat de caire informatiu que facilit-n documentadió, 
resolen dubtes, fan la revisió de les comptabilitats o les operacions 
de clausura de comptes, etc., i que d'una manera general procuren 
divulgar la practica del control de la prnducció agrícola. Entre aquests 
extrems existeix tota una gamma diversíssima de tipus intermedis. 
El sru origen radica a Alemanya (3). Howard i Thünen, teoric 
insigne aquest, gran realitzador aquell, foren els capdavanters d'a- 
questa croada. L'any 1872, Howard aconseguí crear la primera ofi- 
cina per a I'auxili comptable als agricultors; després, a poc a poc, 
se'n crearen moltes d'altres (4). 
En els seus comencaments es desenvoluparen sota la tutela de 
les Cambres d'Agricultui-a i d'organismes sindicals i donaren amb aixo 
una provaainteressant de fins on es pot manifestar l'ajut tecnic per 
mitji de la cooperació agrícola. La finalitat perseguida restava pura- 
ment limitada a portar els comptes dels afiliats i, a la vista dels resul- 
tats obtinguts, informar-los de. les millores que era possible d'introduir 
a ]'empresa; a canvi d'aquests serveis, cada afiliat venia obligat a 
contribuir d'una manera proporcional al sosteniment de ¡+Oficina. 
El reconeixement que molts pai'soc feren d'aquestes comptabilitats 
e n  els litigis fiscals, contribuí a donar-los un gran increment. A Ale- 
manya, per exemple, avui ja hi ha a prop de 500 Oficines'que porten 
la comptabilitat d'uns 50.W afiliats. 
Al costat del caire esmentat, de pura utilitat directa per als inte- 
ressats, comenqa, gricies a l a  clarvidencia del Professor Laur, a 
prendre peu la idea d'utilitiar el material recollita les Oficines de 
Comptabilitat com a mitja per a investigar les condicions de I'agricul- 
tura d'una manera molt més precisa del que permetien les estadísti- 
ques i les enquestes normals. Els serveis de recerques sobre la renda- 
bilitat de l'agricultura sui'ssa creats a Bmgg, I'any 1901, per l'esmentat 
profescor de ¡+Escola Politecnica de Zuric i Director del Sindicat de 
pagisos de Suissa, nasqueren ja amb aquesta finalitat primordial (5). 
Amb aix$ prenien una major volada les institucions que estudiem. 
D'enci de Ilavors. els governs i les organitzacions agrícoles de totc els 
paisos es preocuparen d'estimular-ne la creació a I'objecte de dis- 
posar d'aquest preciós instrument, el qual, a més d'ésser d'una utilitat 
indiscutible per als interessats, constituiria per als tecnics una base 
fonarneutal de recerca. - ,  
Avui dia, a desgrat de les dificultats que tothom hi endevinara 
a primer cop d'ull pel rscel i la desconfiansa que uns Serveis sem- 
blants desperten en aquella part de la massa pagesa incapar de mirar 
els seus problemes més vius amb l'altura de mira necessaria, és ja una 
realitat l'existencia d30ficinzs de comptabilitat a gairebé tots els pai- 
sos, fins i tot en els pdsosoc Ilatins que eren els únics d'Europa qile 
semblaven mantenir-se apartats d'aquesta mena de preocupacions. 
A Fran5a, van niixer gracies a la iniciativa i activitat d: I'iocansable 
. . 
Henri Girard (6), ajudat de l'Enginyer Agrbnom Rouilly; a Italia, 
gricies a Serpieri. a Tassinari, a Perini i als seus seguidors (7). 
A casa uostra han existit molts intents d'aprofitar dades comp- 
tables particulars per tal de fixar les condicions de la producció. 
Cal esmentar especialment la tasca realitzada per I'Enginyer Agro- ' 
nom Cristofol M.ectre des de. I'Estació Enologica de ~i laf ianca del 
Penedes. En són també prova els nombrosos articles apareguts a 
Agricultura i Ramaderia amb les signatures de Mestre, Vi& i Cahué. 
Pané, Sabater, amb la nqstra, etc. Durant i'Exposició Internacional 
vingué a Barcelona el Professor Laur ,a donar una conferencia sobre 
els Serveis de Comptabilitat agrícola. conferencia que formava part 
del Curs internacional d'Agricultura (8). Fins avui, a Catalunya 
no existeixen més que dos intents recents de creació de veritables 
. Oficines de Comptabilitat agrícola: un de caire privat, dut a terme 
per l'Obra Agrícola de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i $"Es- 
talois, i un altre de caire oficial dut. a terrne pels Serueis Tecnics 
d'Agricultura de la Generalitat de Catalunyd. Som al comenrament. 
Des del primer rnoment hom planteja el problema dels metodes 
comptablzs que calia seguir Mentre hi ha qui propugna sistemes de 
comptabilitat per partida doble, hi ha qui es manté encara fidel als 
metodes de comptabilitat per partida simple allegant que poca llum 
nova pod-n portar les oalors calculades que exigeix la partida doble 
A Alemanya, Zorner, seguidor d'Aereboe en aquest criteri, ha sostin- 
gut recentment dures discussions sobre aquest extrem. . 
Més que partida senzilla i partida doble, nosaltres direm aci, 
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amb major propietat, tal com proposa el Professor Ostermryer, de la 
Hochschule für Bodenkultur de Viena(9): 
a) Metodes comptables sintetics, els quals poden tenir un sentit 
objectiu o bé un sentit subiectiu. 
b) Metodes analítics. 
Considerats en detall, hom trobaria molts més metodes, pero 
. tots es podrien referir en definitiva a un o altre d'aquests grups. 
Per tal d'illustiar més clarament les diferencies que entre ells 
existeixen, prendrem un exemple del Seruei de recerques sobre la 
rendabilitat de f'agricultura de I'Obra Agrícola de la Caixa de Pen- 
sions per a la VeIIesa i d'Estalvis i en presentarem successivament els 
resultats, d'acord amb cada un dels tres criteris que es desprenen 
ig'r 
de l'esrnentada classificació. 
L'exernple a)ludit fa referencia a una explotació agrícola mitjana 
que gairebé escapa a la denominació d'empresa familiar (10) i en la 
qual ha estat seguida, durant I'any en qüestió, I'ordenació cultural 
següent: , . 
Plantes entrecavades : 
Moresc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 % 
Cereals : 
Blat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.9 
Civada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 49.0 :% 
p. 
Conreus farratgers : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prats artificials (alfals) 25.7 
Prats naturals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.9, 41.6' 46 
-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hortalisses . . . . . . . . . . . . . . .  :.. 2.3 "/, 
. 
100.- G 
. .. 
1.-Compfabilitat sintetica en un sentit objectiu 
Es el procedirn:nt seguit quan es volen exposar els resultats de 
la finca considerada globalment com a unitat indivisible i indepen- 
dentment de les circumsthncies que concorren en la persona de I'em- 
presari. . 
Interessa, Ilavors, posar en clar d'una manera especial: 
a) Quines són les aportacions necesshries per a la realit'zació d e  
da producció, ,sense que calgui tenir en compte a qui conespon cada 
una d'elles: 
b) . Quina és la rendabilitat de I'empresa, per trobar la qual se sol 
determinar previament el producte bmt i el cost de producció i en 
darrera anilisi aquella, exprcssada en forma de rendiment net, de  
marge diferencial del rendiment net, de renda fundiiria o de ren- 
diment del treball. 
c) Altres vegades, segons la finalitat de la recerca, es determina 
preferentment el redit social agrícola i la seva distribució. 
Fixem ben bé que s'entén per cada un d'aquests conceptes i com 
es determinen. 
A.-Aportacions que han estat necessorzes per a la realització 
de la producció 
l .  Treball manual.-Ptr tal de determinar tot el treball que ha 
estat necessan aportar, se sol prendre com a unitat el jornal d'home 
i es  redueixen a aquesta unitat els de dona i vaifet. Se solen acceptar 
els coeficients 0.7 i 0.6 respectivament: 
Jornal? d'home . . . .  ..';.. ... 1,084.75 x l = 1,084.75 unitats 
de  dona . . . . . . . . .  :.. 295.50x0.7= 206.85 i> 
11 devailet . . . . . . . . . . . .  315.00x0.6= 189.00 i, 
Total per la finca ... 1,480.60 unitats 
~ -- 
a sia per hectirea 33.65 unitats de treball ( jornal~ d'home i el s . :~  
equivalent). 
2. Treball directiu.-Constitueix un pnnt difícil de mesurar en 
les petites empreses agdcoles perque no hi ha cap persona que n'es- 
tigui prbpiament encarregada. Són e l  mateix empresari i els seus fami- 
liars els que bo i intervenint en les feines manuals tenen cura de  la tasca 
directiva, i la remuneració que cal que s'atribuzixin per aquest concepte 
ni la tenen en compte ni es  preocupen de considerar-la aYlladament ; és  
S el rendiment global de  ]'empresa l'única cosa que els preocupa. En les 
recerques comptables, pero, convé destriar el que prbpiament corres- 
pon a aquest treball directiu, majorment tractant-se d'un element de 
decisiva importancia, ja que d'eli depen l'encert en l'elecció de les 
produccions vegetals i animals, en I'organització i distribució del tre- 
ball, en el racionamnet i la selecció del bestiar, en les compres i ven- 
der, etc., etc., en una paraula d'ell depen I'exit econbmic de ¡'empresa. 
Vegi's sinó com sovint un pages s'ha fet ric al costat d'un altre que 
es torna pobre. 
Doncs bé, per tal de  mesurar. aqnesta valor en casos semblants, 
ho fem nosaltres pzr diferencia. Atribuim una remuneració anual equi- 
tativa als membres de la família que vénen ocupats en l'empresa, fixa- 
da d'acnrd amb els sous que se solen pagar a la comarca i d'aixb 
deduim la valor que tenen'a preu normal els jornals aportbts con- 
juntament per tots ells. La diferencia I'atribuim a cost del treball 
directiu : 
Remuneració equitativa dels membres de la família ocu- 
pats en L'empresa Perretes Pes~efes 
Cap de casa ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,WO.- 
Fill ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,000.- 
Filla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  750.- 
6,750.- 6,750.- 
Valor normal dels jornal~ fets conjuntament por tots ells 
8 @ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  durant l'any ,... 2,623.75 
-- 
Cost del treball directiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,126.25 
~~~. 
o sia per H.': 93.78pts. 
...... 
3. Capitals.-Se solen classificar de la segiient manera: 
Capital fundiari : P t e ~ .  en total  tes s. per H.' 
Terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206,000.00 4,681.00 
Millores permanents . . . . . . . . . . . . . . .  5,600.00 127.00 
. . . .  . . . . . .  Construccions agrícoles .: 26,200.00 596.00 
- 
237,800.00 5,404.00 
Capital d'explotació : 
Bestiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,w.CQ 872.00 
. . . . . . .  Mobiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 10,280.00 233.00 
Circulant (existencia en inventari a 
I .' d'any) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47,683.60 1,083.71 
96,363.60 2,188.71 
. , 
- - 
... . . . . . . . . . . . . . .  Capital total invertit. 334,163.60 . 7,592.71 
. l . Producte brui.-C'entén per producte brut I'eugment total de 
valor aconseiuit en I'espai d'un any en I'explotació a~rícola, per trans- 
formació, canvi o revaloració. Pero com que dintre el producte brut 
tal com acabem de definir-lo hi anirien inclosos molts el* -ments que 
/ desp& s'inverteixen de nou en la produeció, productes que no tenien 
1 
cap més finalitat que servir d'auxiliars per a aibes produccions dz la 
mateixa empresa (així passa amb els fems, amb el trebqll del bestiar, 
amb els fencs destinats a-alimentació del bestiar. etc.); sovint en lloc 
de  partir, per a cklculs ulteriors del veritable producte bmt, es par- 
teix de  l'anomenat producfe brut oendible. 
Constitueixen producte brut vendible la suma de  la valor dels 
productes' realment venuts i de  la dels separats per al consum de 
la família de I'empresari. Producte brut vendible s'han de consi- 
derar, també, I'augment de la valor del bestiar i els productes 
que resten en magatzem esperant l'hora dr: la venda, etc. No cal 
perdre de vista, pero, que tots aquests poden ésser valors negatives; 
aixo succeira quan I'inventari inicial acusi una valor més elevada que 
el final, i voldrk dir que s'han venut productes que s'havien obtingut 
anteriorment i que no Kan d'entrar per consegüent a formar part del 
producte brut vendible corresponent a I'any estudiat. Es e l  que passa 
en  el cas que transcrivim per a servir d'exemple: 
Productes venuts :  ter. en total p.---- Ptes. per H a 
Blat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,064.00 
Civada . . . . . . . . . . . .~. . . . . .  - 
. ~ 
Moresc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260.00 
Alfals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,255.00 
. . . . . . . . . . . . .  Prats naturals - 
Hortalisses . . . . . . . . . . . . . . .  420.00 
Eestiar bovi. . . . . . . . . . . . . . . .  5,763.13 
11 d e  treball .:. . . . . . .  2,690.00 
a porcí ............... 27,905.60 
Aviram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,948.40 67y306.13 1.529.68 
Productes separats per al con- 
surn familiar :. 
Blat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  365.00 
Hortalisses i fruita . . . . . . . . .  1,000.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liet 198.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Porcs 760.00 
Ous i aviram . . . . . . . . . . . . . . .  1,625.00 3,948.00 89.72 
- 
Plus-vklua del bestiar, dels 
productes en magatzem i 
dels avancaments fets en 
el terreny srgons I'inven- 
tari final comparat amb 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I'inicial -18,526.70 - 421.05 
- 
Producte brut vendible. . . . . .  ..: 52,727.43 1,198.35 
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2. Despeses d'exp1otació.-S'entén per despes-s d'explotació la 
suma de tots els sacrificis que han estat necessaris pe r ' a  l'obtenció 
del.  producte esmentat, abstracció feta del , servei d'interessos' deis 
capitals. 
. . 
Són. p ~ r  al cas pres com a exemple: P t e ~  en total Prei per H.' 
Adobs .......................................... 2,259.50 51.35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Llavors 741 .00 16.82' 
Compra d r  bestiar jove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,913.50 66.22 
Compra d'aliments concentrats . . . . . . . . . . . . . . . .  13,842.60 3 14.60 
$ Reparació de maquinaria i compra de  petit 
material ............ . . v  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  505.75. 11.49 
Despeses generals de  producció . . . . . . . . . . . . . . .  694.80 15.79 
Despeses generals d'administració . . . . . . . . . . . .  1,200.00 27.28 
Arrendam~nt de serveis diversos (batedora, 
molí, etc.) ................................. 1,234.00 28.05 
Assegurances ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  825.87 18.77 
Amortitzacions .................................. 2,409.00 54.75 
M& d'obra i direcció ......... ... ............... 15,896.50 361.27 
Impostos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,171.58 49.35 
Altres despeses ................................. 525.15 1 1.95 
...... Despeses d'explotació 45,219.25 1,027:69 
....... -
3. Cost de producció.-S,obté afegint a les despeses d'explotació 
'el servei d'interessos dels capitals totals. 
En el cas que posem corn a exemple es compta el 5 SO p r r  al 
capital d'explotació i el 3 :/o pel al capital immoble. Aix'í, doncs, 
resulta : 
Ptes. en total Pter. per H.' 
Despeses d'explotació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45,219.25 1,027.69 
Servei d'interessos dels capitals ............... 11.Y52.16 271.65 
. .  Cost de producció ......... 5z, 171.41 1,299.34 
~. 
4. Rendimenf nef.-S'entén amb aquesr concepte la fracció del 
, producte brut vendible que v e ~ a  constituir la remuneració efectiva dels 
capit'als totals, valorant a preu de mercat totes les altres despescs. 
Sob té  per diferencia entre e l  producte brut vendible i les des- 
peses d'explotació: 
Ptes. en mtal Ptes. per H.' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Froducte brut vendible 52,727.43 1,198.35 
Despeses d'explotació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45,219.25 1,027.69 
Rendiment net total . . . . . . . . .  7,508.18 170.66 
7,508.18 x 100 
Rendiment net per 100, - = 2.24 % 
334,163.60 -
5. Marge diferencial del tendimeni net.,-Es el benefici o la per- 
dua ;  s'obté per diferencia entre el producte vendible i el cost- de  
producció. 
Pter. en total Pter  per H.' 
Producte brut vendible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52,727.43 1,198.35 
Cost de  producció . . . . . .  ..: ............:... 57,171.41 1,299.34 
Marge diferencial del rendiment net ... -4,443.98 -100.99 
. 
6. Renda fundidria.-Expressa el rendiment per 1 0  del capital 
fundiari, el qual v e  representat conjuntament per la finca. i per les 
millores permanrnts, dues valors sovint difícil de destriar. 
S'obté deduint del rendiment net el servei normal deis capitals 
c- d'explotacib. 
Ptes. en total Ptes. per H.' 
Rendiment net .. .' . ..............-.... .P ...... 7,508.18 170.66 
Servei normal dels- capitals d'explotació ...... 4,818.16 109.50 
Renda fundiiria total ......... 2,690.02 
. 
61.16 
... 
2,690.02 x 100 
Renda fundiiria per 100, = 1.13 % 
237,800 -P 
7. Rendiment del treball manual -Indica el preu mitji a que 
r~sultaria pagada la unitat de treball (un jornal d'home o el seu equi- 
valent) en el cas d'atnbuir una valor normal a tots els altres compo- 
nents del cost de  producció. 
S'obté deduint del producte brut vendible el cost de producció 
previament alleugerit de la retribució del treball manual i dividint la 
resta pel nombre d'unitats de treball efectuades. 
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Ptes. en toa1 Pter.pei H? 
Froducte brut vendible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52,727.43 1,198.35 
A deduir (57,171.41 - 11,770.25) . ........... 45,401.16 1.03i.84 
Rendiment del treball manual . . . . . . . . .  
o sia, per unitat mitjana -4.94  ptes. j ,&),(,o, ... - -  
Observi's que es tracta d'un cas en que l'empresa ha trebailat 
mb perdua durant I'any al qual fa referencia l'exemple transcrit. o 
d q u e s t a  perdua cns la donava d'una manera clara el marge diferen- 
cial del rendiment net. Acabem de veure, pero, com també es pot 
exposar a través de qualsevol dels altres elements de judici que 6s 
possible d9adoptar per tal d e  fixar la rendabilitat d'una empresa. Si 
ens fixém en el rendiment dels capitals, indica perdua el fet que el 
rendiment que d'ells s'ha realment aconseguit, sigui inferior al que 
es considera com a normal en la comarca on esta enclavada la finca 
(5 % per als d ' e~~lo tac ió ,  3 0/, per als immobilitzats). Si agafem el 
rendiment del treball, indica &dua el fet que el jornal d'home 
hagi sortit remunerat escassament a 5 pessetes, quan els jornals que 
es paguen són de 7, 8, 9 i 10 pessetes. segons els temps. En un cas 
i altre la diferencia entre la remuneració aconseguida pel treball o 
pels capitals i la remuneració considerada normal per a cada un d'ells 
és la mesura exacta de la perdua. 
C) R2dit social agrícola 
A voltes les estadístiques dz comptabilitat en sentit objectiu s'en- 
foquen cap a la determinació d'un altre concepte; el redit social. 
Sota aquesta denominació s'entén l'acreixement net total de .  riquesa 
que s3h2 obtingut gracies a l'explotació de la finca. 
S'obté per diferencia entre el producte brut vendible i la suma 
d'aquella part de les despeses que no constitueix remuneració espe- 
cial de cap,mena per a ningú dels que intervenen en I'empresa apor- 
tant-$i treball,. capitals o serveis públiis. Es podria trobar també 
sumant al rendiment net la retribució equitativa del treball assalariat 
i familiar i els impostos. Algú p ~ d r a  trobar estranya la inclusió dels 
impostos; cal considerar I'Estat és un dels que intervenen en la 
producció -facilitant direcció tecnica, seguretat interior i exterior. 
serveis públics de tota mena, etc.- i que ds impostos constitueixen 
. . .  el cost de la seva intewenció. . . 
Pfes e" rata1 Pres.per H.' 'lo 
- .. - 
. . . . . . . . . . . .  Producte brut vendible 52,7271.43 1,198.35 100. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Despeses a deduir 27,151 '17 
~ . 
617.07 51.5 
-
Redit social agrícola ... .;. 25,576.26 
. . 
581.28 48.5 
- 
Es interessant de remarcar la forma com es distribuiix aquest redit 
'social agrícola. Recordem que d'una manera global representa la re- 
O 
muneració conjuntamont aconseguida pel tieball sota forma de sala- 
ris i mensualitats, pels serveis públics sota forma. d'impostos; i pels 
capitals sota forma d'interessos. Es pot veure, doncs, com es distri- 
bueix entre tots ells i es'pot, entre aquests darrzrs, desglossar encara 
el que correspon als capitals d'explotació i a les millores permanents 
(que són en certa manora producte d'un treball anterior) del que Cor- 
respon al capital territorial (que no ha costa; a l'homi cap esforc). 
Fem aquesta diferenciació perque en  una distribució del redit social, 
, 
tal com la que presentem en l'exemple estudiat, a aquest darrer se li 
atnbueix només la part que resta una volta dedUit tot el que als altres 
correspon, segons el preu del mercat. Fet d'aquesta manira, la renda 
territorial representaria alld que Ricardo anomena renda diferencial, 
si el preu di ls  productes hagués vingut regulat en fprma tai que s'ha- 
gués atribuyt una renda territorial nulla a la menys fertii o menys pro- 
ductiva de les terres conreades, 
Perrcter Per *lo del 
en total per H a  p. b.7. r, s. a, 
- - -
Remuneració del treball manual ... 11,770.25 267.51 22.4 46.0 
Remuneració equitativa del treball 
directiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,126.25 93.78 7.7 16.1 
Remuneració dels Serveis públics 
(valor dels impostos) . . . . . . . . .  2,171.58 49.36 4.1 8.5 
Remuneració del capital d'explo- 
. . . . . . . . . . . . . . .  tació al 5 %... 4,818.16 109.50 9.2 18.8 
Remuneració dels capitals invertits 
en millores permanents al 3 % 954.00 21.68 1.8 3.7 
Renda territorial (per diferencia) ... 1,736.02 39.45 3.3 6.9 
----- 
......  Redit social agrícola 25,576.26 581.28 48.5 IM). 
. 
11. -Comptabilitat sinteiica en sentit subjectiu 
Cempresari que realitza la producció judica I'exit de I'empresa, 
no pels conceptes que acabem d.exposar, sinó per la rendabilitat con- 
junta que obté dels seus béns i del seu treball, sense preocupar-se 
massa d'esbrinar el que correspon als uns i als altres. Amb'lrs soles. 
dades exposades.li fóra difícil d:aclari; allb que realment li correspon, 
perque molt rares vegades coincideixen els grups d'aportacions que 
~ el1 fa amb els grups d'aportacions que trobavem en la classificació 
anterior. Per aix8 hi ha Oficines que segueixen una comptdbilitat sin- 
Qjtetica, feta, pero, amb un sentit preferentment subjectiu. Així passa, 
per exemple, a Suissa, on arriben a incloure en una sola, la compta- 
bilitat de I'emprrsa, l a  de la casa i la de les inversions privades d,e 
I'empresari. 
En aquest cas es va a la determinació d ~ l  Redif agrícola net, o sigui 
la fAcció del producte obtingut que l'empresari pot consumir sense veu- 
re disminuida la seva capacitat productiva. Dit en altra forma, aquest 
representa la remuneració conjunta de les aportacions de l'empresari 
(en el cas pres com a exemple són tot el treball directiu, part del tre- 
ball manual, tot el capital, d'explotació i part del capital immobilitzat 
. . 
sota forma de millores permanents). ' 
Es determina facilment per diferencia entre la valor dels pioduc- 
tes venuts i les despeses pagades, corregida per la plus o minus-valua 
d'inventari. 
!lngressos en rnetal.lic obtinguts de I'empresa, durant l'any. 
(Vegi's detall en parlar del producte brut vendible). . 67,306;1.3 
Prestacions en especies obtingudesde I'empresa (Id. íd.). 3,948.00 
-.-A 
Total . . . . . . . .  Ptes. 71,254.13 
Credif 
Despeses en rnet&l.lic a carrec de I'empresari: 
Jornals i mesades ..: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,380.00 , ; 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d e  dona 580.50 
Adobs químics ............. ..: . . . . . . . . . . . .  ..: 2.259.50 
Llavors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. ....... 741 .O0 
Aliments concentrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,842.60 
............ . . . . . . . . . .  Reparació maquinaria :. 505.75 
Despeses genrrals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  694.80 
II administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,200.00 
Assegurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  665.87 
Serveis diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,234.00 
Compra de bestiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,913.50 
lmpostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  482.80 
Arrendamerít . . . . . . . . .  ..: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,073.78 39,574.10 
-.-p. 
Prestacions en especies fetes a ['empresa: 
Manutenció deis mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,186.00 . .  
Minus-vaha de iinventari dels béns de l'em- 
presari(109,163.60-88.177.75) . . . . . . . . .  20,985.85 24,171.85 
Redit agrícola net . . . . . . . . . . . .  7,508.18 
Total . . . . . . . . . .  Ptes. 71,254.13 
.. .. 
Valorades les aportacions personal~ de l'empresari a preu de mer- 
cat representen : 
Retribució equitativa del treball de la seva família: 
Cap de casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,000.00 
Fill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,000.00 
Filla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  750.00 6i750.00 
. ~e rve i  d'intrressos dels seus capitals: 
. Del d'explotació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,818.16 
~. 
De I'immobilitzat . . . . . . . . .  .:. . . . . . . . . . . . . . . .  384.00 5,202.16 
Total ......... Ptes. 11,952.16 
.- 
i a final d e  comptes resulta, tal com ja havíem vist suara, qur el bene- 
fici net (perdua en aquest cas), que com a empresari li correspon, ha 
estat: 7,508.18 - 11,952.16 = -4,443.48 Ptes. 
111. - Comptabilitat analitica 
Quan, no satisfets de coneixer el resultat global, es vol fraccionar 
artificialment i'empresa en diverses seccions pzr  tal de coneixer i'exit 
de cada una d'elles, es procedeix a establir una comptabilitat analítica 
En el cas pres com a exemple, les seccions en les quals es- podria 
dividir l'empresa, veiem que són: blat, civada, morrsc, prats artificials, 
prats naturals, hort, bestiar boví, bestiar de treball, bestiar porcí i avi- 
ram. i els resultats economics de cada una d'elles trobem que han 
estat els següents: (Vegeu quadre). 
- 
LiquidsCiot'rm- / 
presn, eonsideradit 
globnlment 
312,702.75 
67,306.13 
35,973.03 
- 
D e b i t  
-
Valor de  I'inventari final. . . 
» delesvendesrealitzades. 
>t de les prestacions fetes a 
altres seccions de  la matei- 
xa empresa. , . . . . . 
Valor deis prodnctes separats 
.- .- - - - 
l L i q u i d a c i d  d e  c a d a  u n a  d e  l e s  s e c c i o n s  e n  q u e  e s  p o t  c o n s i d e r a r  f r a c c i o n a d a  I ' e m p r e s a  
1 3,948.00 
4,443.98 
425,256.16 
l 1
334,163.60 1 i
21,968.05 
p e r a l  consnm familiar . . 
Saldo a favor (ptrdua). . . . 
! 
TOTAL . . . 
- 
C r e d i t  
Valor d e  I'inventari inicial . . 
n d e  les despeses en me- 
tal'lic . . . . . . . . . 
Valor d e  les prestacions fetes 
per altres seceions d e  l'em- 
- 
Ulnt 
109n528.00 
19,064.00 
2.507.80 
Moresc 
23,168.00 
260.00 
2,770.00 
Civndn 
24,246.80 
-,- 
l 
5,100.00 
365.00. 
6,059.27 
i 
3 
balan$ no coineideixen amb cls totals que  Iiauriem irobat abans p e r a  cada un d'ellsseparadament. I 
-- 
-- 
-,- 
493.72 
presa . . . . . . ' . , . 
Valor de  la m i  d'obra . . . . 
» de les &espeses geiierals 
r epa r t ides  propprcional -  
ment entre les diverses sec- 
1, 3,593.00 
2,024.00 
1,820.00 
4,334.62 
-- 
137,524.07 
~~~~p-~ 
les 
cions (1) . . . . . . . . 
i Valor del servei d'interessos 
dels capitals . . . . . . 
l Saldo a favor (beneficis) . , ~. 
.TOTAL. . . 
~~~~~ 
(1) Compren les despeses en metil.lic, 
137,524.07 
123,012.45 
2,740.00 
Horla 
6,341:20 
420.00 
@0.W 
Alfsls 
75,995.50 
4,255.00 
8,457.54 
Prsts nntursls 
23.889.50 
- - 
3,345.00 
3,073.00 
2,165.25 
1,560.00 
2,533.20 
1,201.80 
88,709.00 
- 
empresa i la inA 
B. bovi 
18,885.90 
. 5,763.13 
1,840.00 
587.50 
401.50 
390.00 j 
031.12 
- - 
20,840.52 
- 
1,000.00 
- -. 
88,709.00 
77,344.00 
828.75 
-- 
. -- 
B. treball 
1 
18,715.60 
2,69(.00 
1 
1 
l y  .73 
5,716.50 
1,057.25 
% 1,300.03 1 
786.87 
129.71 
26,687.03 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - . .  
els totals 
2,132.20 
1,638.50 
650.00 l 
672.32 
416.58 
26,198.00 
. 
29,840.52 
C 
27,102.40 
438.00 
- - 
-- 
198.00 
-- 
A ~ . ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ I S  
sl terreny 
3,527.00 
-- 
- - 
11. porci 
4,508.25 
27,905.60 
562.00 
prestacions de  la niateiaa 
26,198.00 
20,676.40 
12.00 
310.00 
620.75 
390.00 
762.35 
601 .65 
. 27,234.80 
~ 
- - 
- :i. 
26,687.03 
--
AYirnm 
3,8'J6.00 
6,918.40 
44.00 
605.00 
514.00 
73.28 l 
200.04 
224.03 
8,161.20 
~ 
27,234.50 
25,127.00 
392.75 
1 32,352.33 
A
- - 
-- 
760.00 
2,130.89 
d'obra; per aquest niotii~ 
8,161.20 
. ~ 
6,498.95 
45.00 
10,63/:80 
180.75 
1 - 
1 
-'r 
1 
920.03 
I 
->r 
1 
32,352.33 
1 
l 
17,307.40 
389.30 
3,527.00 
--
1,625.00 
. -- , 
35,866.74 
1,348.80 
964.00 
2,600.00 
630.94 
- - 
35,866.74 
12,513.40 
35,610.W 
30,858.50 
9,823.28 m '  1:;;6 
correspgnenls a aíluests 
4,577.50 
760.50 
1,040.00 
189.77 
1,663 13 
3,005:00 l 522.- 
- - 
- - 
- - 
1 
- - 
- .~.. 
12,513.40 
..... ~~ 
1 ~ 4,147.50 135.00 
l 
I 
1 
20,135.60 
47 .15 
13,811.00 
16,511.10 
tres conceptes darrers en  el  credit d'aquest 
2 
3,527.00 1 425,256.16 ~ 
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Aquest fraccionament de l'empresa en seccions ja ens permet veu- 
re que aquella perdua global que trobhvern no es reparteix pas unifor- 
mement entre totes les seccions. L'han originada sobretot els conreus 
de gra d'aresta i els porcs (els primers perque ha estat una anyada 
desastrosa. els segons perquc? s'han hagut de vendre a preus extraor- 
dinhriament baixos) i l'han atenuada, en canvi, els beneficis parcials 
de les altres seccions. 
La tasca analítica de la cornptabilitat, sovint es fa arribar 
més endavant i es porta fins a la determinació dels preus de. cost. Po- 
sem-ne uns quants eximples sempre dintre del mateix cas que tenim 
en wdi: 
Pieu decost del blat 
Cost de producció: 
Valor dels avancaments que hi havia al ter- 
reny abans de comencar I'any agrícola, 
disminllida de la valor deis adobs orghnics 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  blat (6,915.95- 1,250) 5,665.95 
Despeses en  methllic, especials per al blat. 2,740.00 
Despeses en methllic, especials per al blat. 2,877.50 
Prestacions en especies d'altres seccions de 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l:empresa :.. 3,593.00 
Despeses generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,820.00 
M i  d'obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,024.00 
Amortitzacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  562.50 
Interessos dels capitals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,334.62 20,740.07 
Valor deis productes secundaris: 
Pastures sobre el sembrat tendre . . . . . . . . . . . .  120.00 
Palla . . . . . . . . . . . .  .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.200.00 
Diversos ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.00 1,349.00 
-- 
Cost d e l ~  26,000 quilo~ de blat obtinguts . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,391 .07 
- - 
Preu de cost dels 100 quilos (19,391 .07 : 26,000)= 74.58 Ptes. 
Resulta un prru extraordiiriament elevat a causa del baixíssim ren- 
diment unitari obtingut 
Preu de cost del rnoresc 
Cost de producció : 
Valor dels avansaments que hi havia al terreny 
a 1 .' d'any disminuida de la valor dels adobs 
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orginics restants després de la collita de  
moresc 578.40 - 450 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128.40 
12.00 Despeses en metiHic, especials per al moresc. 
Prestacions en especies d'altres seccions de 
l'empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.1 32.20 
Despeses generals . . . . . . . . . . . .  .L. . . . . . . . . . . . .  650.00 
M i  d'obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,638.50 
Arnortitzacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125.00 
Interessos dels capitals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  672.32 5,358.42 
Valor dels productes szcundaris: 
Valor de la collita de  .naps feta en concepte de  
. . conreu robat dnrant els mesos d'hivern 
que precediren la sembra del morrsc .... 40.00 
Canoques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300.00 
. . . . . .  Carbasses sembrades pel mig del moresc 75.00 775.00 
Cost total dels 10,OQO quilos de  moresc obtin- 
guts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.583.42 
Preu de  cost dels 100 quilos: 45.83 pessetes. 
Preu de cost del fenc d'alfals 
Cost de producció : 
Valor dels avancaments que hi bavia -a 1 .' 
d'any disminuida de la valor dels  que 
existeixen al final (890'- 1,297.50) . . . . . .  -407.50 
Despeses en metitlic, especials per a I'alfals. 828: 75 
Prestacions en  espkcies d'altres seccions de 
l'empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,073.00 
Despeses generals . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.560.0e) 
M i  d'obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,165.25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Amortitzacions 885,00 
Interessos.. . . . .  ..: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -2,533.20 
Perdua d'alfals cremat durant la fermentació. 262.50 10,900.20 
Valor dels productes secundaris:, 
............................. Pastures d'hivern ..; ,300.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... Diversos.. .: 250:00 550.00 
-- - 
Cost dels 2,594 quintars d'alfals obtinguts eritre 
................................ tots els dalls 10,350.20 
~ 
Cost mitji d'un quinta~ de 40 qu i lo~  (10,350.20: 2.594)=3.99 pessetes, 
, . . . . . . .  
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- P u n a  manera analoga podríem anar dzterminant tots els altres. 
Fem remarcar, pero, com tot i que alguns donin tanta importan- 
cia a la determinaciódel preu d e  cost i ~ u b l i ~ u i n ,  de tant en tant, 
dades sobre aquest particular (1 l), molts economistes, Laur entrz ells, 
són enernics declarats d'arribar tan enlla en l'anaiisi cornptable: El 
seu raonament é s  justificat. Per arribar a aquesta determinació cal 
introduir en els comptes una gran quantitat de oalors calculades, a con- 
seqüencia de les quals el preu de iost es pot fer variar entre limits 
relativament amples. Per fer-ho veure mmillor presentzm els mateixos 
preus de cost que acabem de trobar, pero agrupant les despeses amb 
# altre criteri. 
Blat ~ t e i .  ui teral P ~ Q .  01" 
-
Despeses reals, especials per al 
blat : 
...... M i  d'obra . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..: 2,856.00 
Llavors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,992.0 
. . .  Adobs químics . . . . . .  :.. ............. :.. 1,411.50 
Batre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  862.00 
Altres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169.00 7,29Q.50 35.0 
Despeses que han estat reals, perb 
que són objecte de repartiment entre 
diversos comptes o entre diversos anys: 
Reparacions de maquinaria i compra 
80.00 de  petit material .................. 
Despeses generals ..................... 1,820.00 
. Amortitzacions.. . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . .  562.50 2,462.50 1 1 .9 
Despeses que constitueixen insres- 
sos en altres seccions de la mateixa em- 
presa i altres valors calculades pel 
cornptable : 1 
. . . . . . . . . . . . . . .  Treball dels animals :.. 4,152.45 
Fems ...... ..., .................. ... . . . .  2,500.00 
Interessos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,334.62 10,987.07 53.1 
. -
20,740.07 . 100 
Moresc  tes s. en total . 
. 
Despeses real~, especial~ per al 
moresc : 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M& d'obra 1,686.50 
. . . .  Llavors (dz nap 7 i de moresc 22.20) 29.20 
Coves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 1,727.70 3.2.2 
Despeses que han estat re&, Pero 
que són objecte de repartiment entre 
diverses seccions o entre diversos anys: . . 
Despeses generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  650.00 
Amortitzacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125.00 775.00 14.4 
Despeses que constitueixen ingres- 
sos en altres seccions de la matzixa 
empresa i altres valors. calculades pel. 
comptable : 
Trebali del bestiar 1,433.40 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  750.00 
lnteressos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  672.32 2,855.72 , 53.4 
- .- - .- -
5,358.42 100 
. - 
. . 
Alfals o PI~E. en tatai Pres. "I,,  
Despeses reals, especials per a 
l'alfals : 
M i  d'obra . . . . . . . . . . . . . . .  :.. . . . . . . . . .  2,165.25 
. . 
Liavors . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  400.00 
Adobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  768.00 
Altres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..; . . . . . . . . .  262.50 3,595.75 33 
. 
Despeses que han estat reals, pero 
que són objecte de repartiment entre 
diverses seccions o entre diversos anys: , . , . 
Reparacions de maquinaria i -  compra 
.................. , de petit material 60.75 
Despeses grnerals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,560.00 
Amortitzacions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  885.00 2,505.75 23 
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Pter en total Despeses que constitueixen ingres- -- -e 
sos en altres seccions de la mateixa 
empresa i altres valors calculades pel 
comptable : 
Treball del bestiar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,673.00 
Interessos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.533.20 
Plus-valua de la valor de les planta- 
cions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -407.50 4,798.70 44 
10,900.20 100 
- ...... 
@ 
Aixb fa veure que només una tercera part de les desp-ses totals 
que intervenen en la fixació del preu de cost és fixa i real. Les 
altres duts terceres parts corresponen a despeses que, per un motiu 
o altre, deixen la porta oberta a la intervenció del comptable. El1 pot, 
a voluntat, fer variar el preu de cost segons el criteri que segueixi en 
la repartició de les despeses generals i sobretot S-gons el cnteri que 
segueixi (preu de mercat, preu de cost, preu de subrogació, preu de 
transformació, etc.) per fixar el preu d.'aquells productes que no són 
objecte d~ comercialització (fems, treball del bestiar, farratges, etce- 
tera). Si valora alt els farratges i valora baix els fems i el treball, 
afavoreix les produccions vegetals, i inversament. Es com un sistema 
de vasos comunicants on, amb una mateixa quantitat de liquid, es 
pot fer. a voluntat de l'operador, que ]'alcada en un o altre vas deter- 
minat sia major o menor. 
Es cert que passa igualment en la comptabilitat analítica, que no 
arriba a fixar el preu de cost. Els resultats de les diverses seccions 
estan també, de la mateixa manera que els preus de cost, íntimament 
lligats els uns als altres, i són tots solidaris entre ells. Pero hi ha una 
diferencia essencial, i és que així com els comptes de les diverses 
seccions d'una empresa només se solen considerar conjuntament, els 
preus de cost es presten molt més a voler-los comentar deslligats de 
la c~rn~tabil i tat  de la sual procedeixen i en aixb precisament esta el 
perill dels preus de cost, perqu& mostrant llavors un sol dels vasos 
d'aquell sistema comunicant que constitueix I'empresa, s'arriba a 
crear l'equivoc. 
Es per aquest motiu que són pocs els partidaris d'arribar tant 
enlla en la comptabilitat analítica. . 
Un altre punt que ha preocupat els economistes agricoles és la 
unificació de les denominacions emprades en comptabilitat El Pro- 
fessor Laur en extensament al Congrés Internacional d'Agricul- 
tura celebrat a Bucarest, l'any 1929 (12) 
Per a major claredat en la terminologia que hem emprat en els 
capítols precedents, aprovació de la Secció Filolhgica de l'lns- 
titut d'Estudis Catalans, transcriurem les seves equival&ncies en altres 
idiomes : 
Producte brut. 
Producto bruto. 
Rendement brut. 
Prodotto lordo. 
Rohertrag. 
Gross return. 
Despeses d'explotació. 
Castos de explotación 
Frais d'exploitation. 
Spese d'impresa con esclusione dell'interesse dei capital¡. 
Aufwand. 
Farm expenses. 
Cost de producció. 
Coste de producción. 
Cout de production. 
Costo di produzione. 
Produktionskosten. 
Cost of production. 
Rendiment net. . 
Rendimiento líquido. 
Rendement net. 
Reddito capitalistico netto da imposte. 
Reinertrag. 
- Net return on .total farm assets. 
Marge diferencial del rendim- nt net. 
Margen diferencial del rendimiento líquido 
a r i  '9957 ( 
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Ecart de rendement net 
Profitto o perdita. 
Reinertragsdifferenz. 
Profit on total farm assets. 
Renda fundiaria. 
. ' Renta dominical. 
Rente du domaine. 
Reddito fondiario. 
Landgutsrente. 
lnterest return on landlord's capital. 
. , paz 
. . Renda territorial. 
Renta territorial. 
Rente fonciere. 
Rendita fondiaria. 
Grundrente. 
Interest return on the land aloné. 
Redi't social agricola. 
Rédito social. 
. . 
' Revenu social. 
Reddito globale dell'azienda. 
Volkswirtschaftliches Einkommen. 
Social income. 
Redit agrícola net. 
Rédito agrícola neto. 
Revenu agricole de la famille. 
, ' Reddito nettp dell'imprenditore ag;icolo. 
. Landwirtschaftliches Einkommen. 
Family farm earning. 
LES EST~D~STIQUES COMPTABLES COM A ELEMENT DE REOERCA 
EN ECONOMI9 A C R ~ O L A  
. ,  . 
Hem exposat d'una manera esquematica les principals maneres 
$e peientar els resultats de la comptabilitat agricola. 
A base d'aquests resultats es confeccionen despré's les eitadísti- 
&u& comptables (13) que tenen una valor inapreciable per a l'econo: 
mista agrícola. No hi fa res 6"; cn una'comptabilitat ailiadi resulti 
difícil destriar la part que cal atribuir a habilitat personal de l'empre- 
sari o a encert en les transaccions o a les condicions ~limatolbgi~ues 
o econbmiques generals de l'any, car en una estadística que agafi un 
nombre suficient d'anyades i d'empreses representatives, queden eli- 
minats totalment kquests factors individuals i posada al nu la part 
que interessa a I'investigador, o sigui les veritables condicions de I'a- 
gricultura i els límits d'oscillació que les circumstancies individuals 
ofereixen en comparació amb el termr mitia. 
Amb aixb es pot coneixer quins són realment els esforcos i les 
aportacions que requereix la realització de la producció agrícola en 
una zona determinada i de quina manera el producte es reparteix entre 
les diverszs persones que coilaboren a la seva obtenció, base fona- 
mental que ha de regir totes les relacions contractuals. Hi ha infinitat 
d'estudis interessants (14) sobre aquest extrem. 
Grhcies a aquest mitji han pogut esbrinar a SuSssa la manera en 
que augmenta el redit social agricol? en disminuir l'extensió con- 
reada (15) i han pogut e~brinar a Rússia les diferencies que ofereix 
la remuneració del treball segons els diversos procediments d'orga- 
nització de la producció agrícola que existeixen allí avui dia (16). 
: Ha estat el procés seguit per tal d'arribar a assentar sobre bases 
sblides la valoració agrícola. A la vista de les estadístiqurs compta- 
bles, Laur, per exemple, ha fixat per a cada tipus de finques (classi- 
ficades per extensió) i per a cada zona de Suissa la relació existent 
entre el producte bmt vendible i allb que el1 anomena valor de ren- 
diment (17) de la finca. Un cop coneguda aquesta relació ha pogut 
posar en practica un procediment de valoració aparentment empíric, 
pero en realitat profundament analític, amb el qual per trobar la valor 
de la finca n'hi ha prou amb multiplicar el producte brut vendible 
(element ficilment mesurable i molt més ficil de determinar en qual- 
sevol finca que no pas les complicades dades querequereix la valo- 
ració analítica corren!) pel coeficient que indiquen les taules per el1 
establertes (18). Guiat per un criteri semblant, Medici ha proposat 
aprofitar 1á documentació de les Oficines de Comptabilitat per a fona- 
mentar la valoració cadastral (19): en lloc de fer la valoració a base 
d'una recomposició analítica de l'explotació de la parcelia, proposa 
Medici de prendrr com a base els resultats realment obtinguts en les 
veritables unitats o c&l.lules de la producció agrícola que són les fih- 
ques, no pas les parcelles. 
Ha estat el camí generalment seguit per tal de fixar amb precisió 
la utilitat de les transformacions fundiaiies (20). 
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Ha estat un exceUent mitji per a estudiar noves combinacions 
culturals i les orientacions que convé més de donar a I'organització 
de l'empresa (21). 
Es l'únic cimí per a arribar a coneixer les relacinns i les lleis que 
hi ha entre els preus del mercat, en osci'lació contínua, i els altres 
elements més 6x0s (cost de producció segons uns, treball total invertir 
segnns altres). 
1 d'una manera general, completant 1-s informacions que propor- 
cionen els resultats de la comptabilitat amb les informacions dedui'des 
de l'estadística agrícola corrent (informacinns relatives a la producció 
i al ,comer$ dels productes agrícolis, a la ramaderia, etc.), es poden 
resnldre tots els prnblemes que planteja l'empresa agrícola (22). Fins 
i tot s'han arribat a emprar en estudis sobre I'endeutament dels agi-  
cultors (23). 
En una paraula, I'ob~ervaciócomptable estadística agrícola per 
bé q u t n o  arriba a éser un mitji de recerca totalment aproximat, car 
no permet arribar sempre a una diferenciació rigorosa dels factors que 
entren en joc, cnnstitueix almenys el metode de recerca més racional 
de que es disposa ara cnm ara. Tant és així que no ha faltat qui hagi 
arribat a dir que I'aparició de IesOficines de .Comptabilitat ha fniciat 
per a l'economia agrícola una nova era. tal com féu la balanca i I'apli- 
cació del metode pondera1 per a les ciencies químiques. 
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RESUMEN 
En este artículo el autor, después de  senalar someramente los distintos instmmen- 
tos utilizados en le investigación etobico-agrícola,  dedica atención especial h eque- 
Ila, basade sobre las estadísticas contabler. Hace historia de las Oficinas dc conta- 
bilidad y de su desarrollo: detalla los distintos métodos sepuidos; hace un detenido 
estudio de cada uno de ellos e indica. finalmente. de qué manera es utilizado este 
precioso instrumento por los investigadores en economía agrícola. 
SUMMARY 
In this artiele the author. after pointing out in superfical fashion the dicierent 
instruments made use of in economico-agricultural research, devotes special attention 
to that based on accounting statistici. He gives the history of the Accovnting Offices 
and their development. He'afterwards gives in detail the dirtinct methods followed. 
making a very thorough study of each one of them. He finelly indicates in what way 
this valuable instrument is made use of by xesearch workers in agricultura1 economy. 
